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Penelitian ini didedikasikan kepada: 
Allah SWT, 
Puji syukur kehadirat Allah SWT senantiasa kita panjatkan, karena 
dengan rahmat dan hidayah-Nya kita dapat merasakan kehidupan ini, 
merasakan nikmat serta kebahagiaan. Maka pantaslah untuk kita wajib 
selalu menyembah hanya kepada Allah SWT. 
Untuk orang yang saya sangat sayangi, ibu  dan ayahku tercinta. 
Terima kasih atas cinta dan kasih sayangnya, dukungan serta 
kebahagiaan yang kalian berikan. Tanpa kalian, saya tidak akan tumbuh 
seperti sekarang, tak akan bisa menjadi manusia tanpa kalian. Saya akan 
selalu berbakti kepada kalian wahai orang tuaku. 
Untuk kakak-kakakku tercinta, terima kasih atas  apa yang telah kalian 
berikan, motivasi serta semangat yang terus kalian berikan. 
Keponakanku tercinta, semoga kalian menjadi anak-anak yang lebih 
berbakti, patuh pada orang tua dan dapat dibanggakan nantinya. 
Teman-temanku yang selalu menemani kemanapun kaki ini melangkah, 
sekaligus sebagai sahabat terbaik yang selalu ada disaat susah. 








“Dan barang siapa tidak beriman kepada Allah SWT dan Rosul-Nya, maka 
sesungguhnya kami telah menyediakan  untuk orang-orang kafir itu 
neraka yang menyala-nyala.” ( QS. Al-Fath/48=13) 
 
“(Ingatlah) ketika kamu menerima (berita bohong) itu dari mulut kemulut 
dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui 
sedikitpun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan 
Allah itu soal besar.” (QS. An-nur/24=15) 
 
“Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu dibumi dan disana kami 














Biomassa gerajen glugu merupakan sumber energi yang dapat 
diperbaharui dan cukup potensial di Indonesia. Melalui teknologi 
gasifikasi,gerajen glugu dibakar dengan oksigen terbatas untuk 
menghasilkan gas metan yang dapat langsung dibakar. Pengujian 
gasifikasi gerajen glugu ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
kecepatan udara terhadap temperatur pembakaran, nyala efektif dan 
efisiensi  tungku. 
Penelitian ini diawali dengan mengatur udara dari blower pada 
gasifier, kemudian udara tersebut divariasikan kecepatannya. Kecepatan 
udara yang digunakan adalah 3.0 m/s, 5.0 m/s dan 7.0 m/s, kemudian 
diukur temperatur pembakaran setiap semenit dengan tiga titik 
thermocouple yang dipasang dengan jarak masing-masing 2 cm. 
Hasil penelitian menunjukan variasi kecepatan udara sangat 
berpengaruh terhadap temperatur pembakaran, nyala efektif serta 
efisiensi tungku. Pada kecepatan udara 3.0 m/s menghasilkantemperatur 
pembakaran sebesar 1150C, nyala efektif selama 15 menit, dan efisiensi 
tungku sebesar 37,00%. Kecepatan udara 5.0 m/s temperatur 
pembakaran tertinggi sebesar 2290C, nyala efektif selama 14 menit dan 
efisiensi tungku sebesar 49,00%. Kecepatan 7.0 m/s temperatur 
pembakaran tertinggi sebesar 2260C, nyala efektif selama 13 menit dan 
efisiensi  sebesar 71,50%. 
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Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas 
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